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史, 多见于青壮年, 体质强。从病情病位论, 痹














可致阳热化风, 又可使肝阴受损, 疏泄不利, 脾
运阻滞, 水湿内停, 导致内生风湿流注三阴经




如治钟某, 男, 64岁。 1999年 1月 8日初
诊。患坐骨神经痛 2月余, 曾多方治疗, 效果
不佳。 症见: 右环跳及下肢后缘疼痛拘挛, 得
温痛减, 小腿外侧及足趾麻木, 头晕目眩, 头





生地 45g, 白芍、蚕砂、木防己各 15g, 钩藤 12g,
秦艽、 川乌 (先煎 )、 威灵仙各 9g, 牛膝、 五加
皮各 18g, 薏 仁 30g, 羌活 6g, 甘草 3g。 3剂。









部位的疼痛; 又能阻滞奇经, 伤及督脉, 而成
脊痛强直之痹痛证。 既有阳虚征象, 又有内生
风寒湿阻滞督脉及三阴的痹痛证, 多见于中老
年患者。 治当温通脾肾阳气, 兼通奇经, 祛内
生之寒湿。
如治张某, 女, 57岁。 1997年 12月 5日
初诊。患者体弱瘦小, 此次因气温骤降, 晨起
腰脊疼痛僵硬, 俯仰不能。舌淡黯紫、 苔少润
滑, 脉沉弱。 展转求医月余不效。 初诊亦感棘
手, 姑投独活寄生汤 3剂, 不效。 复诊时, 询
得腰脊以俯仰受限为主, 脊痛反在其次。证属
痹痛证, 辨为阳虚痹痛, 内生风寒湿阻滞督脉,
虚寒致病为主。处方: 鹿角霜 (先煎 )、 茯苓各
9g, 附子、白术、远志各 6g, 细辛、 川椒各 3g,
吴茱萸 4. 5g。 3剂。药后复诊, 腰部俯仰渐觉
轻快, 诸症减轻。守原方续进 6剂, 症状消失。
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